








1. Untuk Pernbimbing i.dan II 
2. Untuk Dasen Undangan 
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan 
4. A.rsip Program Studi 
5. Ybs 
3.1 Lino Akmal 3. 
2. Putri Vona 2. 
1. Nova Lestari 1. 
No Nam a 
PEMBAHAS UT AMA 
1. Dr. Hasmiandy Hamid, SP. MSi 1. 
2. Ir. Yunisman, MP 2. 
3. Dr. Ir. Yaherwandi, MSi 3. 
4. Prof. Dr. Jr. Nurbailis,MS 4. 
S. Dr. Ir. Ref1inaldon,MSi S. 
Tanda Tangan Narna No 
DOSEN YANG HADIR 
NIP. 1410211057 No.BP 
Prof. Dr. Jr. Nurbaiiis,MS Rini Fitria 
Dosen Pembimbing I G4f Mhs. Yang Bersangkutan ~PeJrl~ 
Dr."ft.R~inaJdon,MSi 
19611106198810 2 001 NIP. 196406231990031003 
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman 
2 Hari/Tgl Rabu / 9 lanuari 2019 
3 Pukul 09.00 Wib 
4 Tern pat Ruang Seminar HPT Lt.II 
5 [urnlah Yang Hadir rJO Orang 
6 Nam a Rini Fitria 
7 No. BP 1410211057 ' 
Keanekaragaman Serangga Predator Kela pa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 
8 Judul Di PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir dan Perkebunan Rakyat Di 
Kabupaten Pasarnan Barat 
9 Nilai ~CA) 
BERITA ACARA SEMINAR HASIL 
Nomor : 20 /UN 16.01.3. I /PP/2019 
e-mail : dekan@faperta.unand ac.id Laman : hnp://faperta.unand.ac.id 
KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDiDIKAN T!NGGl 
UNIVERSlTAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANl;-\N 
JURUSAN BUDIDA YA PERT AN IAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
Alarnat : Fakultas Pertanian. Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751-72701.72702. Faksirnile : 0751- 72702 
Tembusan : 
l. Untuk Pernbirnbing I dan II 
2. Untuk D·::isen Undangan 
3. Urtuk Svbof5.Akaden1ik & Kemaf--asiswaein 
4 P,rsip Program Studi 
S. Ybs 
No Nama ,Tanda Tangan Keterangan 
1. Fitri lnsani 1. (/-'' 1t 






Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pemb.11 
1. Dr. Hasmiandy Hamid, SP. MSi 
2. Dr. Ir. Yaherwandi, !(1Si 
3. Ir. Yunisman, MP 
4. Dr. Ir. Nurbailis,MS 
5. Dr. Ir. Retlinaldon,MSi 
Keterangan Tanda Tangan Nama No 
DOSEN YANG HADIR 
19611106198810 2 001 NIP. 19640623 1990031003 NIP. 1410211057 No.BP 
Dr. Ir. Nurbai!is,MS Rini Fitria 
Mhs. Yang Bersangkutan DoJri Pembimbi~I! 
-0 L/J{vt \ v-l{ --- 
1 / 
Dr. Ir. RetlinKidon,MSi 
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman -=] 2 Hari/Tgl Senin / 26 Maret 2018 
3 Pukul 09.30 Wib 
4 Tern pat Ruang Seminar HPT Lt.II 
5 jumlah Yang Hadir JO Orang 
6 Nama Rini Fitria 
7 No. BP 1410211057 
Keanekaragaman Serangga Predator Pada Tanaman Kelapa Sawit (~ 
8 judul ~ineesis jacq) di PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir dan Perkebunan 
Rakyat, Kabupaten Pasaman Barat 
9 !Nilai 6 D Ct>-) . 
Nomor: 436 /UN!6.0l.3.l/PP/2018 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id Laman : httr:!/faperta unand.ac.id 
KEM[~:! ERLA.N RlSF:T 'lTK>KJl OGI DAN PEND!Dil(A.N TiNGG! 
UNIVERSiTAS r'\NDALAS 
FAKULTASPERTANIAN 
JURUSAN BUDJDAYA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Alamat: Fakultas Penanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751-72701,72702, Faksimile : 0751- 72702 
4. Arsip Program Studi 
5. Ybs 
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untuk Dosen Undangan 
No Nama Tanda Tangan Keterangan 
1. Dedi Marzuki 1. 2N 
2. Zulfah Fitri 2. ~ 




Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pemb.11 
PEMBAHAS UTAMA 
1. Dr. Ir. Reflinaldon,MSi 
2. Dr. My Syahrawati, SP, MSi 
3. Ir. Rusdi Rusli, MS 
4. Dr. Ir. Munzir Busniah, MSi 
5. Prof. Dr. Ir. Nurbailis,MS 
No Keterangan Tanda Tangan Nama 
Prof. Dr. Ir. Nurbai!is,MS 
NIP. 19611106198810 2 001 
Douq;_g_l_I=- 
Mila Ayu Desilva 
No.BP 1310211112 
DOSEN YANG HAD IR 
Do~ 
Dr. Ir. Munzir Busnlah, MSi 
NIP. 196406081989;03 1 001 
Mhs. Yang Bersangkutan 
1 Bidang Minat Pertindungnu T;111;11nan 
2 ll<lri/Tgl Sclasa / 22 [uuu.u] 2019 
3 Pukul 09.00 Wib 
4 Tempat Ru;rng Seminar llPT Lt.II 
5 )umlah Yang Hadir Orang 
6 Nama Mila Ayu Desilva 
7 No. BP l::i 10211112 
Ketahanan Beberapa Varietas tanaman Padi (Oryza sativa L.) Terhadap 
8 )udul Serangan Hama Wereng Batang Coklat Nilaparvata lugens Stahl. (Hemiptera 
Delphacidae J 
9 Nilai ?6 
I 
SERITA ACARA SEMINAR HASIL 
Nomor : 156 /UN 16.01.3. I /PP/2019 
e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id Laman : http://fopcrta.unm1d.nc.id 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN T!NGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kade Pos 25163 
Telepon: 0751-72701,72702, Faksimile : 0751-72702 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbi .. g I dan II 
2. Untuk Dosen Undangan 
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan 
4. Arsip Program Studi 
5. Ybs 
No Nama 1Tanda Tangan Keterangan 
1. Rifa Edriwilya 1.~ .. ; f\\ 2. Endrik Ahmad Iqbal 2~ 
3. Tessa Putri Kurnia Akbar 3. ~~ 




Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pemb.ll 5. 
1. Dr.Ir. Darnetty, MSc 
2. Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
3. Ir. Reflin,MP 
4. Dr. Ir. Arneti,MS 
5. Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
Keterangan Nama No 
DOSEN YANG HADIR 
19620504198810 2 001 NIP. 19610811'1198603 2 001 NIP. 1510211019 No.BP 
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman 
2 Hari/Tgl Rabu / 26 [uni 2019 
3 Pukul 10.00 Wib 
4 Tern pat Ruang Seminar HPT Lt.II 
5 [umlah Yang Hadir !lf Orang 
6 Nama Syafitri 
7 No. BP 1510211019 
Uji Efektivitas Ekstrak Rimpang [ahe (Zingiber officinale Rose.) Terhadap 
8 Judul Pertumbuhan Sclerotium rolfsii Penyebab Penyakit Busuk Batang Pada 
Tanaman Kacang Tanah Secara In Vitro 
9 Nilai :j5(~) {\ 
M~e"angkutan Dosen Pembimbing I Dosen ~~ ,; g II Q'-t ~- .- Syafitri Dr. Ir. Arneti,MS Dr.Ir~ S nti, MSc 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
Nomor: B/1047 /UN16.01.3.1/PK.03.05/2019 
KEMENTERIAN RI SET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUD IDA YA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Alamat: Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon: 0751-72701,72702, Faksimile : 0751-72702 
Laman : http://faperta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id 










Dr. I D· retry, MSc 
NIP. 19580222 198403 2 001 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untuk Dosen Undangan 
3. Untuk Subag.Akadernik & Kernahasiswaan 
4. Arsip Program Studi 
5. Ybs 
l. Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
2. Dr. Ir. Darnetty, MSc 
3. Prof. Dr. Ir. Nurbailis,MS 
4. Prof. Dr. Ir. Eti Farda Husen, MS 
5. Dr. Zurai Resti, SP, MP 
No Narna 




Mhs. Yang Bersangkuran 
9 Nilai 
Pengendalian Hayati Penyakit Busuk Panqkal Batang ( Sclerotium rolfsii) pad a 
Kacang Tanah Dengan Menggunakan Fungsi Mikoriza Arbuskula (FMA) 
lndigenus 
8 judul 
7 No. BP 
•~5-+-J_u_m_l<_·t h Y a_:n_g_l-_l <_1c_l i_r _,._1_? 0 rang 
6 Narna Fradilla Swandi 
1720281001 
Ruang Seminar Piasa HPT 
Senin / 27 Mei 2019 
10,00 WIB 
1 Program Stucli 
2 Hari/Tg] 
3 Pukul ---- 
4 Ternpat 
llrnu Harna dan Penyakit Turnbuhan 
BERITA ACARA KOLOKIUM 
Nornor : B/090/ UN I 6. l/3.3/PK.03.00/2019 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN 
PROGRAM PASCASARJANA 
JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 
Kampus Univcrsitas Andalas, Lirnau Manis, Padang, 25163 
Telp. (0751) 71701-72702 Fax. (0751) 72702 Kotak Pos No.87, 
E-mail; hpt@faperta.unand.ac.id 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untuk Dasen Undangan 
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan 
4. Arsip Program Studi 
5.Ybs 
3. Tessa Putri Kur_nia Akbar 
1. 1. Anita Yuliana 
2. Rifa Edriwilya 
Tanda Tangan Nama No 
3. 
PEMBAHAS UT AMA 
1. ~~~;:---~ 
2 . Jl.+-1-1-"-'I 
1. Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
2. Ir. Martinius, MS 
3. Dr.Haliatur Rahma, SSi. MP 
4. Ir. Reflin,MP 





Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pemb.Il 
Ketua 
Keterangan 
Ir. Reflin,MP Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi 
NIP. 19581001198503 1 002 NIP. 19641224198903 2 004 
Dasen Pembimbing II 
~ 
Mhs. Yang Bersangkutan itft ia 
No.BP 1510211054 
DOSEN YANG HADIR 
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman 
2 HarijTgl Rabu / 22 Mei 2019 
3 Pukul 10.00Wib 
4 Tempat Ruang Seminar HPT Lt.II 
5 Jumlah Yang Hadir Orang 
6 Nama Alysha Cyntia 
7 No. BP 1510211054 
Pengaruh Perendaman Benih Cabai (Capsicum annuum L.) Dengan 
8 Judul Beberapa Isolat Beauverria bassiana Terhadap Penekanan Penyakit 
Ajl,traknosa 
Nilai '10 (J3' . 9 
I 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
Nomor: BI 875 /UNl6.0l.3.1/PK.03.05/2019 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS AND ALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDIDA YA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
. Telepon: 0751-72701,72702, Faksimile: 0751-72702 
Laman: http://faperta.unand.ac.id e-mail: dekan@faperta.unand.ac.id 
Keterangan 
4. Arsip Program Studi 
S. Ybs 
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan 
Tembusan : 
1. Untuk Pemblrnbing I dan II 
2. Untuk Dosen Undangan 
3. 3. Miranti 
2. 2. Arfan Arif Lu bis 
1. 1. Neli Agustina 
Tanda Tangan Nama No 
PEMBAHASUTAMA 
1. Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP 
2. Ir. Reflin,MP 
3. Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
4. Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar 
5. Dr. Eka Chandra Lina, SP, MSi 
Anggota 
Anggota 
Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pemb.lI 
Ketua 
Keterangan Nama No 
DOSEN YANG HADIR 
19510802 197802 \2 001 NIP. 19761112 2006 04 2004 NIP. 1510212074 No.BP 
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman 
2 HarijTgl Rabu / 8 Mei 2019 
3 Fukui 09.00 Wib 
4 Tempat Ruang Seminar HPT Lt.II 
5 Jumlah Yang Hadir Orang 
6 Nama Lisa Asmawati 
7 No. BP 1510212074 
Stabilitas Formula Padat Bakteri Endofit Treseleksi lsolat AGBE 3.1 TL Untuk 
8 Judul Pengedalian Penyakit Antraknosa (Colletotrichum capsici) Pada Tanaman 
Cabai (Capsicum annuum L.) 
Nilai \ 7\1 z~/ . 9 
\ l 
Do'°~Il Mhs. Yang Bersangkutan 01 ''"'V 
.,~' ~\~ .• ........ -~V~ Lisa smawati ~1. ~- • Trimurti Habazar Dr. Eka Chandra Lina, SP, MSi 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
Nomor: B/791 /UN16.01.3.l/PK.03.05/2019 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS AND ALAS 
FAKULTASPERTANIAN 
JURUSAN BUDIDAY A PERTANIAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
Alamat: Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon: 0751-72701,72702, Faksimile: 0751-72702 
Laman: http://faperta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untuk Dasen Undangan 
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan 
4. Arsip Program Studi 
5. Ybs 
No Nam a Tanda Tangan Keterangan 
1. Neli Agustina 1~ 
2. Rafika Pratiwi Ginting 2.~ ?~ 
3. Afddil Rahman 3)1;! 
PEMBAHAS UT AMA 
Anggota 
Anggota 
Anggota / Pemb.I 
Anggota / Pemb.11 
Ketua 1. Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
2. Ir. Reflin,MP 
3. Ir. Martinius, MS 
4. Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
5. Prof.Dr.Ir.Trizelia, MSi 
Keterangan Nama No 
DOSEN YANG HADIR 
y nti, MSc Prof.Dr.lr.Trizelia, Ms· 
19610 14198603 2 001 NIP. 19641224198903 2 004 NIP. 1510212029 No.BP 
Dosen Pembimbing II Mh::ng ~~ingkutan 
~ Anita Yuliana 
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman 
2 HarijTgl [urn 'at/ 26 April 2019 
3 Pukul 13.30Wib 
4 Tempat Ruang Seminar HPT Lt.II 
5 [umlah Yang Hadir Orang 
6 Nama Anita Yuliana 
7 No. BP 1510212029 
Pengaruh Lama Perendaman Benih Cabai (Capsicum annum L.) Dengan 
8 Judul Beauveria bassiana (PB211) Terhadap Penekanan Penyakit Antraknosa 
Yang Disebabkan Oleh Colletotrichum spp 
9 Nilai 'fl{) LA} 
- 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
Nomor: 8/690 /UN16.01.3.l/PK.03.05/2019 
~~~ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS ANDALAS · 
F AKUL T AS PERT ANIAN 
JURUSAN BUDIDA YA PERT ANIAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon: 0751-72701,72702, Faksimile: 0751-72702 




Anggota / Pemb.I 





di Rusli, MS 
9600421198623 1002 
Tembusan : 
l. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untuk Dasen Undangan 
3. Untuk Subag.Akz :lemik & Kemahasiswaan 
4. Arsip Program Studi 
5. Ybs 
3. 3. Angga Ferdiansyah 
2. 2. Arfan Arif Lu bis 
1. 1. Eka Wahyuni 
No Tanda Tangan Nam a 
PEMBAHAS UTAMA 
1. Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
2. Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
3. Prof.Dr.I r.Trizelia, MSi 
4. Ir. Winarto, MS 
5. Ir. Rusdi Rusli, MS 
Nama No 
005£1\J YANG HADIR 
~ Monica Dewi Mulya 
No.BP 1510212057 
Oo'°"t:Jbiog I 
Ir. Winarto, MS 
NIP. 19600510 198702 1 
Mhs. Yang Bersangkutan 
1 Bidang Minat Perlinrlungan Tanaman 
2 Hari/Tgl Kam is/ 7 Februari 2019 
3 Pukul 10.00 Wib 
4 Tempat Ruang Seminar HPT Lt.!! 
5 jumlah Yang Hadir ~()Orang 
6 Nam a Monica Dewi Mulya 
7 No. BP 1510212057 
Uji Dosis jamur Paecilomyces lilacinus dalam Menghambat Pertumbuhan 
8 judul Namatoda Bengkak Akar (Meloidogyne spp.) Pada Tanaman Tomat 
- (Lycopersicum esculentum Mill) 
9 Nilai so lA I -- 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
Nomor : 262 /UN 16.01.3. l /PP/20 19 
e-mail: dekan§faperta.unand.ac.id Laman · http://faperta unand.ac. id 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDiDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTAN!AN 
JURUSAN BUDIDA YA PERTANIAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
Alarnat: Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 075l-i2701,72702, Faksimile : 0751- 72702 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untuk Dosen Undangan 
3. Untuk Subag.Akademik & kemahaslswaan 
4. Arsip Program Studi 
5. Ybs 
3. Ressy Gusmiandra 
2. Afdal 
1. Yulanda Afri Hidayat 
Keterangan 
:.A~ 3· M J 1 
4.~ 
5. 






Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pernb.Il 
Keterangan 
1. Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
2. Dr.Ir. Darnetty, MSc 
3. Ir. Yenny Liswarni, MS 
4. Ir. Martinius, MS 
5. Dr. Ir. Munzir Busniah, MSi 
'; 
19590525 198603 2 001 








Ruang Seminar HPT Lt.II 
09.00 Wib 
Karn is/ 21 Maret 2019 
Perlindungan Tanaman 
Kernarnpuan Antagonis lsolat Trichoderrna spp. Terhadap Pythiurn 
aphanidermatum Penyebab Busuk Buah pada Tanaman Mentimun (Cucumis 
1 Bidang Minat 
2 Hari/Tgl 
3 Pukul 
4 Tern pat 
5 jumlah Yang Hadir 
6 Nam a 
7 No. BP 
8 judul 
9 Nilai 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL 
Nomor: B/432/UN16.0 I .3. l/PK.00.03.05/2019 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIYERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Alarnat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751- 7270 I, 72702, Faksirnile : 0751-72702 




Anggota / Pemb.l 
Anggota / Pemb.II 
Narna No Tanda Tangan 
1--~--l~.l~N-u-r-if-:r_a_n_s1-.s-ka~~~-~----t-l-. ~- n ~rL~~ 
2.]Neli Agustina 2. ~~ '()'ff>k'" 
__ 3. Asmonike Har_i_bs_a -''-3_. -~ ( ~-----·--1.--- 
Tembusan : 
1. Untuk Pembimbing I dan II 
2. Untulo. Dasen Undangan 
3. untu], Subag.Akadem1k & f~E:mah:i,iswdan 
4 Arsip Pr ogr arn Studi 
S. Ybs 




1. Prof. Dr. Ir. Nurbailis,MS 
z. Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
3. Ir. Martinius, MS 
4. Prof.Dr.I r.Trizelia, MSi 
5. Dr.Haliatur Rahma, SSi. MP 
1. 
1410211081 No.BP 
OOSEN YANG HAOIR 
No Nama Keterangan ..._~~_..--~--·~~~~~~~---+-~~r.--~~=+=~~~~---+~~~--~~~:::_-~~- 
Ketua 
NIP. 19641224198903 2'004 NIP. 19720525 200604 2 001 
Prof.Dr.Ir.Trizelia, MSi 
Dosen Pembimbing I ~--r Mhi:"'"'g"""" 
Nofiani Lestari 
- 1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman -- 
2 Hari/Tgl Jum'at/lOMei 2019 
3 Pukul 13.30 Wib .. 
4 Tern pat Ruang Seminar HPT Lt.2 
5 Jumlah Yang Hadir 15 Orang 
6 Nam a Nofiani Lestari - 
7 No. BP 1410211081 ,__..,._.. 
Eksplorasi dan Seleksi [arnur Endofit Tana man Bawang Merah (Allium 
8 [udul , ascalonicum L.) Untuk Pengendalian Patogen Alternaria porri Ell.Cif. 
Penyebab Penyakit Bercak Ungu Secara In Vitro 
9 Nilai rrffj{ PJ) 
I 
BERITA ACARA SEMINAR HASIL 
Nomor: Bl 795/UN16.0 l.3. l/PK/03.05/2019 
KEMCNTERlAN RISET, TCKNOLOGI DAN PENDIDIKAN T!NGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDlDAYA PERTANIAN 
PROGRAM STlJDI AGROTEKNOLOGI 
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 251()3 
Telepon : 0751-72701.72702, Faksimile: 0751-72702 
Laman: http:l/faoerta.unand acid e-mail: dckan@faperta.unand.ac.id 
